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Abstrak
Air tawar merupakan kebutuhan yang sangat penting di atas kapal, selain 
untuk diperlukan untuk kebutuhan crew sehari-hari, juga sebagai penunjang 
kelancaran kerja  permesinan di atas kapal, sebagai pendingin mesin induk, 
pendingin permesinan bantu dan untuk mencuci deck sebagai tindakan preventif 
terhadap korosi. Maka dari itu kapal pada umumnya dilengkapi dengan pesawat 
yang dapat memproduksi air tawar yang disebut Fresh Water Generator. Dimana 
pesawat ini fungsinya untuk mengubah air laut menjadi air tawar melalui proses 
penguapan dan proses kondensasi atau destilasi.  Mengingat pentingnya fungsi 
pesawat Fresh Water Generator, maka diperlukan pemahaman terhadap system 
kerja dan  factor  -  faktor yang dapat mengganggu kinerja dari pesawat tersebut 
agar dapat beroperasi dengan lancar.
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